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: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: B1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020   6 Nov 2020   13 Nov 2020 20Nov 2020 27 Nov 2020 UTS
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA 16  100
 2 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA 16  100
 3 1804015037 MELANI SEPTIANI AMELIA 16  100
 4 1804015042 RIVAL RAHMAT 16  100
 5 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI 16  100
 6 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI 16  100
 7 1804015064 ADELIA DINAIANTI 16  100
 8 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA 16  100
 9 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH 16  100
 10 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI 16  100
 11 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI 16  100
 12 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY 16  100
 13 1804015129 MELAWATI AGUSTIN 16  100
 14 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI 16  100
 15 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH 16  100
 16 1804015153 MUHAMAD SYAHID 16  100
 17 1804015155 PUTRI WAHYU NINGSIH 16  100
 18 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA 16  100
 19 1804015163 SRI ELYANI 16  100
 20 1804015182 FITRI AMELIA 16  100
 21 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI 16  100
18 Des 2020 18 Des 2020  8 Jan 2021 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 UAS











: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: B1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015193 SAVERA WULANDINI 16  100
 23 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI 16  100
 24 1804015230 SITI MARYAM 16  100
 25 1804015261 SAUZAN VINA AMELIA 16  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: B1
















1, Pendahuluan  25 SOFIA FATMAWATI
 2 Jumat
23 Okt 2020
2, pengaruh pH terhadap spektrum  25 SOFIA FATMAWATI
 3 Jumat
30 Okt 2020
3, Operating Time  25 SOFIA FATMAWATI
 4 Jumat
6 Nov 2020
4, Penetapa Kadar Metode Spektro UV  25 SOFIA FATMAWATI
 5 Jumat
13 Nov 2020
5, Penetapan Kadar Metode Spektro Visibel  25 SOFIA FATMAWATI
 6 Jumat
20 Nov 2020
6, Penetapan Kadar Sampel Campuran  25 SOFIA FATMAWATI
 7 Jumat
27 Nov 2020
Review Materi  25 SOFIA FATMAWATI
 8 UTS  25 SOFIA FATMAWATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: B1


























Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.



































SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA  60 85  80 100 B 78.25
 2 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA  60 84  80 100 B 78.00
 3 1804015037 MELANI SEPTIANI AMELIA  60 84  66 100 B 72.40
 4 1804015042 RIVAL RAHMAT  58 27  68 50 D 53.45
 5 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI  60 85  64 100 B 71.85
 6 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI  65 84  72 100 B 76.05
 7 1804015064 ADELIA DINAIANTI  65 85  84 100 A 81.10
 8 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA  70 84  84 100 A 82.10
 9 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH  80 85  96 100 A 89.65
 10 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI  60 85  80 100 B 78.25
 11 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI  75 85  94 100 A 87.60
 12 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY  60 86  84 100 A 80.10
 13 1804015129 MELAWATI AGUSTIN  60 85  70 100 B 74.25
 14 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI  65 85  84 100 A 81.10
 15 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH  63 84  68 100 B 73.95
 16 1804015153 MUHAMAD SYAHID  63 84  88 100 A 81.95
 17 1804015155 PUTRI WAHYU NINGSIH  60 83  70 100 B 73.75
 18 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA  63 78  84 100 B 78.85
 19 1804015163 SRI ELYANI  60 84  70 100 B 74.00
 20 1804015182 FITRI AMELIA  60 84  82 100 B 78.80
 21 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI  65 85  88 100 A 82.70
 22 1804015193 SAVERA WULANDINI  60 84  80 100 B 78.00
 23 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI  68 85  80 100 A 80.25
 24 1804015230 SITI MARYAM  70 85  80 100 A 80.75
 25 1804015261 SAUZAN VINA AMELIA  80 84  94 100 A 88.60
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Ttd
